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Для сучасного етапу суспільного розвитку характерне зростання ролі рекреації в процесі відновлення сил людини. Особливості міського способу життя, специфіка праці, викликають підвищену потребу в активному відпочинку, який допомагає компенсувати обмежену рухливість, яка характерна для багатьох професій у сучасному суспільстві. Рекреація та туризм – поняття, котрі охоплюють всі види відпочинку, починаючи від дозвілля до відновлення здоров’я та працездатності. 
Рекреаційна діяльність характеризується економічною, соціально-культурною та медико-біологічною функціями. Економічна функція полягає в розширеному відтворенні робочої сили, підвищенні продуктивності праці, збільшенні фонду робочого часу. Медико-біологічна функція впливає на зниження захворюваності, збільшення тривалості життя людей. Соціально-культурна функція полягає в пізнанні навколишнього світу, спілкуванні людини з природою [1]. 
Усі три функції рекреації тісно пов’язані між собою і виражаються у збільшенні національного прибутку і загальному підвищенні соціально-економічної ефективності суспіль 
Проблемі вивчення туристичних ресурсів присвячені праці багатьох вчених-географів, економістів, маркетологів. В Україні найбільш глибоко даною проблематикою займається доктор географічних наук, професор кафедри країнознавства і туризму географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка О.О. Бейдик. Помітний внесок у розробку ресурсної тематики у туризмі належить доктору географічних наук, професору О.О. Любіцевій. Аналізу та характеристиці туристичних ресурсів світу, країн, України та її окремих регіонів присвячені праці М.П. Мальської, В.І. Стафійчука, О.Ю. Малиновської, В.Ф. Сірик, М.П. Крачила, Н.В. Фоменко, Н.О. Кравченко, І.М. Філоненко і багатьох інших вчених із різних вузів і науково-дослідних установ.
За Фоменко Н.В, рекреаційні ресурси - сукупність природних та антропогенних об'єктів і явищ, що можна використовувати для відпочинку, лікування й туризму[2]. 
Відомо, що різні регіони України, в залежності від свого географічного положення, природних особливостей, розвитку інфраструктури, історичного минулого мають різний туристичний потенціал і, як наслідок, різний рівень розвитку рекреації та туризму. За показником кількості та якості рекреаційних ресурсів можна проводити районування, виділяти ресурсодефіцитні, відносно ресурсозбалансовані та ресурсонадлишкові території та відповідно до цього пропонувати напрями розвитку рекреаційної галузі.[4].
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